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ПЕТРУШИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ  
(к 70-летию со дня рождения) 
 
Доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой электрических машин Одесского 
национального политехнического 
университета Виктор Сергеевич 
Петрушин родился 14 мая 1947 г. в 
селе Шабо Белгород-Днестровского 
района Одесской области. В 1968 
году окончил Одесский политехни-
ческий институт по специальности 
«Электрические машины» с при-
своением квалификации инженер-
электромеханик. 
По окончании института рабо-
тал инженером Всесоюзного науч-
но-исследовательского и проектно-
технологического института элек-
троугольных изделий, ассистентом, 
старшим преподавателем и доцен-
том Одесского инженерно-
строительного института. 
С 1987 года Виктор Сергеевич 
работал в должности доцента на кафедре электриче-
ских машин Одесского политехнического институту. 
На протяжении пяти лет, с 1993 по 1998 годы, он ис-
полнял обязанности декана факультета автоматизации 
и электрификации промышленности.  
В 2002 году Петрушин В.С. в Национальном 
техническом университете «Харьковский политехни-
ческий институт» успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Проектный синтез высокоэффек-
тивных регулируемых асинхронных двигателей мощ-
ностью до 400 кВт». После защиты Виктор Сергеевич 
работал в должности профессора кафедры электриче-
ских машин, а в 2003 году возглавил эту кафедру. 
За период работы на кафедре подготовил и пре-
подает курсы – «Электрические машины», «Тепловые 
и вентиляционные расчеты в электрических маши-
нах», «Электрические машины в регулируемом при-
воде», «Основы электрической тяги», «Вибрация 
и акустика электрических машин», «Электромехано-
троника». 
С участием Виктора Сергеевича модернизируют-
ся лаборатории кафедры, создаются новые ориги-
нальные стенды по специальным курсам, внедряются 
в учебный процесс современные компьютерные
технологии. Им много уделяется внимания научно-
исследовательской работе студентов, а также руково-
дству аспирантов. 
Научная деятельность 
В.С. Петрушина связаны с мо-
делированием электромагнит-
ных, электромеханических, 
тепловых, виброакустических 
процессов в асинхронных дви-
гателях; проектированием ре-
гулируемых асинхронных дви-
гателей, адаптированных к 
специфическим условиям ра-
боты в составе регулируемых 
электроприводов; разработкой 
энергосберегающих асинхрон-
ных двигателей.  
Он является автором 
более 150 научных работ и не-
скольких учебных пособий. 
В настоящее время явля-
ется председателем специализированного совета по 
защите кандидатских диссертаций при Одесском на-
циональном политехническом университете, входит в 
состав ряда оргкомитетов международных конферен-
ций и симпозиумов по актуальным проблемам элек-
тромеханики. Петрушин В.С. – член редколлегии на-
учно-технического журнала «Электротехнические 
и компьютерные системы». 
Виктор Сергеевич не только хороший руководи-
тель и известный ученый, но и доброжелательный 
и коммуникабельный человек, рядом с которым его 
коллеги и друзья чувствуют себя вполне комфортно. 
Он всегда готов поддержать любые кафедральные 
мероприятия, а во многих случаях не прочь быть их 
инициатором. 
Виноделие одно из хобби Виктора Сергеевича 
и он всегда с большим желанием и гордостью делится 
с друзьями и коллегами продуктом этого хобби. 
Друзья, товарищи и коллеги по работе желают 
Виктору Сергеевичу доброго здоровья, счастья и но-
вых успехов в его плодотворной деятельности. 
Редакционная коллегия журнала «Електротехніка 
і електромеханіка» присоединяется к этим пожела-
ниям. 
